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○●○ 第 12 回 FD フォーラム「学生が伸びる大学教育」参加報告 ○●○ 
 2007 年 3 月 3 日（土）、4 日（日）に、財団法人大学コンソーシアム京都主催の第 12 回 FD フォー
ラム「学生が伸びる大学教育」に参加した。3 日は基調講演とシンポジウム、4 日は 2 つのミニシン
ポジウムと 6 つの分科会が行われた。 





















































係構築には非常に重要であることは言うまでもない。（文責 教育支援システム研究部門 堀井祐介） 
 
